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NUM. 137.
OFICIAL
.
DEIS
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este cDiario. tienen carácter preceptivo.
isi1LTiEtIc,
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destinos en Infantería de Marina.—id. a
un maquinista.—Concede medalla de Marruecoq al personal que ex
presa—Adquisición de telémetros.—Aprueba modificación en el In
ventario de los torpederos.—Sobre reemplazo de medicinas de las
comandancias y ayudantlas.
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Estado Mayor central
Cuerpo de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) SO ha servido
nombrar ayudante personal del Sr. Ministro de
Marina, al capitán de Infantería do Marina D. Car
los García de la Vega y Rubín de Célis.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.- Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor oentral,
José
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . .
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
hien destinar a la 2.» compañía del segundo bata
llón del regimiento Expedicionario de Infantería do
Marina, al capitán D. Rafael del Valle Faccio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
b Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Recompensa al Cor. D. A. 6ar.
ca.—Referente a prácticas de los oficiales de Artillería del Ejército,
para su ingreso en la Armada.
INTENDENCIA GENERAL—Excedencia al C.° D. F. ade/0.—Reettetve
instancibs del Cr. de N. D. J. Vilagrán y 1. Cortés,
SERVICIOS SANITARIOS.--Aprueba una comisión.
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de junio de 1917.
hl Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José P.idal.
Sr. Inspector general de Infantería do Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general do Larache.
Señores
1■41111~-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el capitán de Infantería do Marina D. Pedro
Montero Lozano, en solicitud do que so le conceda
su destino a la Península, por haber cumplido el
tiempo de permanencia en Africa, S. M. .01 Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a los deseos del
interesado y destinarle a la 3." compañía del se
gundo batallón del primer regimionto del expre
sado Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.- Ma
drid 15 de junio do 1917.
Ri Almirante Jefe del Estado Mayer esntral,
José Pida&
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general do Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. .
•
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Cuerpo de Maquinistas oficiales
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el maquinista oficial de 1.a clase de
la Armada D. Francisco Azpiazu Paul, desembar
que del acorazado Pefitgo y pase destinado a la
Casa de bombas del dique seco del arsenal de Car
tagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—
Madrid 19 de junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
_
Medalla militar de Marruecos
Cireu/ar.—Excmo. Sr.: En real orden del Minis.1
terio de la Gue%rra, de fecha 1.° del actual, entre
otras cosas, se dice lo siguiente:
tExcmo. Sr.: El Rey (q• D. g.) ha tenido a bien
aprobar las propuestas que para la concesión de la
medalla militar de Marruecos, remitió V. E. a este
Ministerio con real orden de 8 del mes próximo pa
sado, formuladas a favor de oficiales del Cuerpo
General de la Armada afectos al apostadero de Cá
diz, que empieza, una con D. Eus.Yenio Montero y
Reguera y termina con D. Andrés Galán Delgado
y otra, con D. Adriano Pedrero Beltrán y concluye
con D. Francisco Hernández Paredes; así como
igualmente la de clases subalternas y marinería de
dicho apostadero, remitida con la de 5 del mismo
mes, que la encabeza D. Juan TenreiroCarrodaguas
y la termina Agustín Pérez García, por hallar
se comprendidos todos ellos en el real decreto de
29 de junio del 1916 (C. L. núm. 132).)
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos, siendo adjuntas las relaciones de
referencia.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 13 de junio de 1917.
El Almirante Jefe del tatado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
•
..tlimpoetacle=o cle Ciz
Relación (lel personal de la Armada afecto a este apostadero, que por haberlo solicitado sepropone para la medalla milita r
de _Marruecos, COMO comprend idos en el real decreto de 29 de julio último ((Y. L. núm. 132) y real orden de 7 de jul io
siguiente (C. L..núm. 139).
CUERPOS .
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CLASES !“)11i BEES
..•■■•■••■■■•■•••.¡
Cafionero «Bonifazo Capitán fragata
Id. «Infanta Isabel. . Idem.
Idem Teniente de.navío
Idem Idem
'dem Idem
Id. «Bonifaz» Idem
Id. «Infanta Isabel». Idem.
Mem Idem
Crucero wReina Regente» Alférez do navío ...
Lancha «Cartagenera » Ideal
Cañonero «Bonifaz» Idem
Idem Idem.
Idem Idem.
Idem 2.° médico.
Idem Maquinista oficial
Id. «Infanta Isabel» Idem
o
!Pasador que les Pasador de In de
corresponde Marruecos que les
anexo a la • corresponde
medalla de adicionar, a los que
Marruecos poseen lado) Rif
(articulo3.° real (articulo 8.° de la
decreto 29 de real orden de 7 de
junio 1916). julio do 1916).
Sr. D. Eugenio Montero y Reguera.... jZ. Tetuán. I
Idem.
Idem.
Idem.
» Honorio Cornejo Carvájal.
D Benito Chereguine Buitrago
• Joaquín García del Valle
1. Manuel María VarelaVázquez. • •
Fernando Pérez Ojeda
José María Villena Pando
» Luis de Garay Galiana
Emilio Suárez Fiol
Ramón de Ozamiz y Lastra
» Trinidad Matres García
Manuel Guimerá y Bosch
Francisco Elvira Alvarez
» Pablo Amalio Pérez Plana
Juan Bautista Méndez
» Andrés Galán Delgado
))
))
Z. Tetuán.
Idem.
Tetuán
Idem.
Idem.
Idem.
Melilla.
.ik.poztacle=c) cl_e Cáiz
Tetuán.
Idem.
Tetuán.
Rplación del personal de oficiales del Cuerpo General de la Armada afectos a este apostadero, que por haberlo solicitado se
propone para la medalla militar de Marruecos, corno comprendidos en el real decreto de 29 de julio último ((1. L. núme
ro 132) y real orden de 7 de julio siguiente (O. L. núm. 139).
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Cañonero -Lamia › Capitán dp fragata
Idem Teniente de navío
Idem Alférez de navío
!dem , Maquinista oficial.
NuMBR
' Sr D Adrian() Pedrero Beltrán
. Ramón Nuche Dolorca.
-Augusto Chereguine Buitrago'
•
• .
» Francisco Fernández Paredes
Pasador que les
co rrespon(e
anexo a la
medalla
de Ma rruecos
(artículo S. real
decreto 29 de
junio 1916).
Pasador do la de
Marruecos que les
corresponde
Adicionar, a los que
poseen la del Rif
(artículo 3.0 de la
real orden de 7 (te
Julio de 1916).
Tetuán
Idem.
Idern.
Idea).
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Relación del personal de clases y marinerta afecto a csle apostadero que por haberlo solicitado se propone para
Fu medalla
militar de Marruecos, como comprendido en* el real deOeto de 20 de julio último (C. L. núm. 132)1 real orden
de 7 de
julio siguiente (C. L. núm. 139).
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C V ERPOS
Cañonero «In,fanta Isabel)
Idem.
I.d. «Bonifaz»
id. «Infanta Isabel'
Idem
Id. «Bonifazee. ......
Id. «Infanta Isabel .
Idem
Idem
'dem
.Idem
Id. «Bonifaz,.
Mem
Idem.
ídem
Idem
Id. «Infanta Isabel*
Idem
idem.
ildem •
Idem
Wein
ildem
ídem
Idem
Idem
ideiii
Idem
idem
:rd. •iBonifaz,
.Idem
Idem
Diem
Mem
Idem
Idem
Idem
Ideal
«Infanta Isabel.
.Idem
Idem
Mem
Idem
'ídem
Ídem
Ideal
ídem
Idern
Ideni
idem
Tde.m.
id. «Bonifa.z)
Id. «Infanta Isabel
Idem
Idem
'dem
Idem.
Mem
hletn.
Idem
Idem
idem
Id. «Bonifaz»„ „
•
• • • •
11 y
e e
1 1 • 1 •
CLASES
Primer contramaestre
2.° íd., graduado ..
Idem
•2.° contramaestre.:
2.° maquinista.
Idern
2 condestable
Idem.
Idem
Idem
2.° practicante
Maestre marinería
Idem •
Id de artillería
Idem
Idem
Carpintero
Armero
Mecánico
Idern .
Idem
Cabo de mar.
Idem
Idem
Idem.
Idem
Idem
Idem
'Mem.
Idem
Idem
Idern
Idem.
Cabo de cañón
Idem
Idem
Idom
Idom
Mem
Idem
Idem
Idem
Marinero preferente
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Artillero provisional
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem..
Idem.
Idem.
Idem.
Mein
e
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NOMBRES
••■•• •••••••-■-••••.-
D. Juan Tenreiro Carrodaguas
• Juan Mateo Idalgo.
» Pedro Ver Castelle
Laureano Díaz Loira
D. Félix Navarro Dalmau
» Salvador Ocaña Mariás
Joaquín López Fernández
D. Antonio Agusti Segura ,
Leongildo I. Costelano Moreira
Antonio Martínez Salado
D Lázaro Jiménez Heredia
Jaime Riera Gualde
Francisco Badalona Tomás
Juan Romero Fernández.
Andrés Segueiro Díaz
'José Acosta. Ramírez
Juan.Jiménez Herrera . • .
Juan González Pallarós
Domingo Cruz Bautista
Federico. Flóres Martínez
Miguel del Río Ortega
Einilio Goyas Martínez
Faustino bingo Aris
José Garley Ramas
Antonio Zaragoza Bui
José 11 Rodríguez Ortinez
Francisco Pérez Infante
Francisco de la Rosa Mateo
Bernardo Cano-talo Renó
Joaquín Esteban Avilés
Esteban Uraga. Mendirasal
Felipe Aldain Expósito
Ciriaco,Bajaneta
Manuel González Coca
José Pérez Neco
Genaro Lubián Mellado
Faustino Serrano Vaquero
Andrés Díaz Lorenzo
Francisco Merlátt Díaz
Manuel Oneto Barca
Juan Segueri Veto
Manuel Aguilar Ledesman .
Francisco Quevedo Cosuña .
Juan Guillén Sixto
Ceforino Suárez;Junco
Manuel García Rodríguez
Francisco CastroSánchez•
Juan Estébez López
Tiburcio Casuro Ruiz
Juan García Martínez
Jesús López Floret
Jesús Castanina Cubelo
Manuel Romero Ventosa
Angel Placer de Pico
Juan Estevez Aló.
Antonio Rubi Gutiérrez
Luis Moreno Gallardo
Francisco Díaz Estevoz
Julián Barrenechea Zubizarreta
Martín Bilbao Zamanifre.
Alejandro de la Cruz Ballestero
José María Crespo Sovás
Jainn goudedero Pér''ez
...
4
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• • • • •
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Pasad que es
corresponde
anexo a la
medalla de
Marruecos
(artículo 3.° real
decreto 29 de
junio 1916).
Melilla
Idem
Tetuán
Melilla
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Tetuán
Idem
Idem
Idem
Melilla
Idem
.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idern
Idem
Idam
Idein
Idem
Tetuán
Idem
Idem
Pasador de la de
Marruecos que les
corresponde
adicionar, a los que
poseen la del Ril
(artículo de la
real orden de 7 de
julio de 1916).
Tetuán
Tetuán
Idem
Tetuán e
Idem
Idem
Idem
Mem
Melilla
Idem
Idem
Idem
Mem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem•
Idem
Tetuán
Melilla
Mem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idetn
TettlAti
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CUERPOS
Mem
Id. .Inranta Isabela
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Id. «Bonifaz›
Idern
Idem
Idem
Idem
Idem
Id. (Infanta Isabel».
Idem
Idem
Idem
Idem
Ideal
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
!dem
Idem
Idem
Idem
Idem.. ........
Idem. .
Idem
Idem
.
Idem • ..
Idem
Idem
Idem
Idem
Ide,m•
Idem
Idem .
Mem
Id. «Bonifaz
Mem
'dem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Id. »Infanta
Idem
Idem
-Ídem
Idem
Idem
Idem..
Idem
Idear
Id. «Bonifaz»
Mem ,
•
• •
• •
• e
...... • • • • • • • • e •
• • •
CLA8E8 NOMBRES
Idem Ramón Moreno Moreno
Marinero carpintero.. Gaspar Tomás Lloret
Idem Angel Boo Toca.
Id. panadero. .....•• José MárquezChafino
Id. herrero Francisco López González
Id. despensero e/listín° N Cuervo lila
Id. equipaje Melchor León Campoy
Id. corneta Miguel Rosas Cascado
Id tambor. Manuel Peral Gros
Id. armero. Eusebio Aramburu Silabrenia
Idem Joaquín Berdugo Rubio
Marinero de 1•a Gregorio Alnente Fernández.
Idem Jaime Heras Pérez
Id6m José María Basallote González
Idem 4 Antonio Benítez Malv'na.
Idem Emilio Francisco Iglesias
Idem Plácido Serrano Muñoz
Idem. Miguel Jódar Valdés..
Idem Manuel Ponce Tremeda
Idem Emilio Pardo Otero
Idem Fernando Ramírez Alvarez
Idem Matías Mariano Leandro
Idem Manuel Jiménez Qonzález
Idem Antonio Vargas López
Idern Rafael Contreras Martín
Ideal Francisco Millón López
Idem . Juan Jiménez Mena
Idem Manuel Rosendo Bernardez
Mem. MIrcial Fuentes Martín
Idem Vicente Bouza Armada
Idem Enrique Moreno García
Id de 2a Manuel Conesa Pujol.
Idem
•
.Tosé Cano Luna
Idem Juan Espinas Valero
Idem 4 Agustín Porta Cordola
Idem Diego Gitnénez Medina
Idem Juan Manuel MaestreMartín
Idem Emilio Gamboa
'Idem. Juan Navarro Albert
Idem José Segura González
Idem• Antonio Pérez Ballesta
Idem Antonio Rodríguez García.
Idem José López Moler°
Idem., Francisco Bautista González
Idem Pedro Escanez Ubeda
Idem José Ballesteros Fernández
Idem Miguel Ramos Aguilera
Idem Antonio Belmónte García.
Idem Antonio Cavada Muniz.
Idem Eugenio Aurastuni Iturraspi
Idem Francisco Maldonado Ferrer.
Inem. José Casado Panado
Idem Manuel Jiménez Martín
Idem Silverio,Aramendiz Serrano
Idem.. • . • • • ... Bernardino Delgado Calderón
Idem Domingo Bailes Elbao
Idear. . • Francisco Izquierdo Beseste
Criado particular.. • • Manuel Fernández Garrido.
Idem Francisco Cabrera Bauti
Cabo fogonero.. ..... José Gosco Bernal
Fogonero preferente. Aurelio García Carmona
Idern Romualdo Pasapar Franco
Idem Antonio Mota Pido
Idem , • • • Juan J. Rodríguez Duarte
Idem. Agustín Vela Rodríguez
Tdem Salvador Rodríguez Tenero
'dem. Antonio Moreno Muñoz
Idem. . Miguel Cerezo Otero
•
•
oc.
• • • • •
e
Pasador que les
corresponde
anexo a la'
medalla
de Marruecos
(articulo 3.° real
decreto 29 de
Junio 1916).
Idem
Melilla
Idem
Idem
Idem
Idern
Idem
Idem
Ideal
Idem
Tetuán
Idem
Idem
Ideal
Idem
Idem
Melilla
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idern
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Id em
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Tdem
Iden
Idem
Idem
Tetuán
Idem
Idem
Idem
Idem
'dem
Idem
Idem
Idem
'dem
Melilla
Idem
Idem
Idem
Diem
Idem
Idem
Idem
Idem
Tetuán
Idem
Pasador de la do
Marruecos quo las
corrosponde
adicionar a los quo
poseen la del Rif
(articulo 3.0 de la
real orden de 7 do
julio de 1910.
•
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Idem
Idem
1Idom
Idem
Idem
Idom
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Id. «Infanta Isabel».
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
'dem
Idem
tdem
Mem
Mem
Idern
Idern
Idem
•
•
magaz• 4,011.1•1~~01•110:4,14.,
L A 14, S
Idem
Idem
Marinero fogonen )
Idem
Idem
Idem,
Idem
Idem
Idem
Idom
Idem
Idem
Idem
Idem
Idern
Idem.
Idem.
.Idem
Idom.
Idem.
Idem....... . ....
Idem
Idem.
Idern
Idem
Idem.
A
• megorc
NOMBRES
José Crespo Márquez.
José Jesús Artinez Morán
Diego Principal Rico
Francisco Abtasgue Pineda.. . • •
José Navarro Galán
klejandro Chico Górnriz
Juan José Alonso Coca... .......
Juan Medina Flores
Juan Castellano Mota
‘Tosó Aroca García
Manuel Jiménez Ruiz
Manuel Al.moniga Elizalde
Gregorio Fuentes Muñoz.
Salvador Rey Castro
,
Pedro Cabrera Denis
Manuel Teneiro Lastayo
Genaro Menéndez Suárez
Antonio Aparicio Lamor
José Velázquez Carrasco
Mariano Blanco Gaste
I Eugenio Fuentes ferdomo
. Miguel Morales Sánchez..
Jaime Fernández-Gandal
Ricardo Aldenechea Gundín
José nica Rodríguez
Julián Alenina Jiménez
• Agustín Pérez García
• •
•
•
• • • • •
•
1
Pasador que les
corresponde
anexo a la
medalla de
Marruecos
(articulo 3.° real
decreto 29 de
junio 1916).
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Melilla
Idem
ídem
Idem.
Idem
Idem
Idem
Idem
Ideal
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idern.:
•
Pasador de la de
Marruecos que les
corresponde
adicionar z. los que
poseen la del Rif
(articulo 3.° de la
real orden de 7 de
julio do 1915).
ÁdquisicionEs
Exorno: Sr.: Como resultado del examen com
parativo llevado a cabo a bordo del acorazado E's
paña, entre un telémetro de 4 metros de base Zeiss,
otro de la misma casa de 1,50 de base y otroGoerz
de 3 metros y que en la actualidad están instalados
en dicho buque, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central, Intendencia general e in
tervención civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruécos, ha dispuesto, en vista del
buen resultado obtenido en las pruebas y la nece
sidad de contar con dichos aparatos en la Marina,
se proceda a su adquisición, por gestión directa,
con arreglo al punto 2.° del artículo 55 y el 1." del
56 de la ley de Contabilidad, asi como el real de
creto de 13 de octubre último, afectando el gasto de
que se trata, que asciende a diecinueve mil qUiniC11-
las veinte pesetas, •el de coincidencia de 4 metros
Zeissi pagados los derechos de Aduanas; a cuatro
mil quince pesetas, en iguales condiciones, el de
inversión do 1,50 de- la misma casa, y a doce mil
ochocientas cincuenta pesetas, sin pagar esos de
rechos, el Goerz de 3 metros, al concepto «Pertre
chos de buques, oapítulo 7.° artículo 3.° del pre
supuesto vigente.
Asimismo es la voluntad de S. M., que dicha ad
quisición se lleve a cabo por luna comisión com
puesta de un teniente de navío y un contador de
navío. Así cónio que- por el Cdmandanie general de
la escuadra se designe el dfistino que so han de dar
a los de 3 y 4 metros, toda vez que el de 1,50 Goerz
debe entregarse al rarros V, para instrucción de
los guardiamarinas
Lo que do real orden comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos consil.ruienies.--Dios guarde
a V. E. muohos años.—Madrid 15 de junio de 1917.
FL(5RÉ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2." Seerión (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins -
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores....
- •■--.01111■111)
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de.Ferrol, de 18 del mes
próximo pasado, con la que remite expediente so
bre modificación en el inventario do los torpede
ros, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in--
formado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central e Intendencia general, se ha servido
disponer se verifique esa modificación en el sentido
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de reemplazar las ebtáchas y codas pbr otras deabacá de hiena de 120 mm , y. que se estudien potdicho arsenal las modificaciones, necesarias para ol
más conveniente laboreo de las mismas.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. —Dios guarda a V. E. muchos años.
Madrid 16 de. junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor contra',
fosé Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.," Sección (Material) delEstado Mayor central.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente for
mado con motivo de la consulta elevada por el Co
mandante general de Ferro', sobre la manera de
reemplazar 1a1 medicinas de las comandancias y
ayudantías de Marina que carecen de médicos y
practicantes, S. M. el Rey (q. 1). g.), de acuerdo
con lo informado por la 2•" Sección (Material) delEstado Mayor central, Jefatura de servicios sani
tarios e Intendencia general, ha teni.do a bien dis
poner que por las Jefaturas de Armamentos se
pongan a cargo de los contramaestres do puerto
más antiguos, medicinas y botiquines corres -
pondients y que su reemplazo se verifique des
pués de rendir cuenta, con arreglo al artículo 268
del reglamento de contabilidad, adquiri4ndolas
previa autorización por gestión directa.
Lo que de réal orden, clomunicada por el Sr. Nti
nistro, digo a. V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios, guarde a V. E. ntuchos
años.—Madrid 11; de junio de 1917.
It
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El Almirante Jefe del Estado Mas•or cont
pf-osé Pidal.
Sr. General Jefe-de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general (131 apostadero de Ferrol
Sres. Generales Jefes de los arsenal ps de la Ca
rraca, Ferrol y Gartag.ena. ,
Sr. Intendente general de Mai.ina.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sefiores. . . .
Construcciones de Artillería
Recompensas
Excma. Sr.: Como resultado de la carta oficial
d-el Comandante general del apostadero de Cádiz,
fecha 28 de abril (iltimo, con la que acompaña pro
puesta fórmulada por la Junta facultativa de Arti
llería a favor del coronel I). A ritonio García Reyes,
s. M. el Rey (q. 1); g.), de conformidad con lo pro
puesto por fa Junta de Clasificación y Recompensas
de la Armadaila tenido a bien conceder a dicho
jefes la croz da 3." clase del Nlérito Naval con dix
tifitivo blanco,' pasador lema Profesorado pen..
sionada con el diez por ciento del sueldo
‘ de su ac
tual empleo hasta el ascenso al inmediato, con
arreglo al punto e),, regla 3.al de la real orden de 12
de julio de 1915, y corno recompensa a los merito
rios servicios .prestados en la Junta facultativa del
ramo. ,
De real orden lo ,digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 19 de junio de 1917.*
• FLÓREZ
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería,
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general dol apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Prácticas
Excmo. Sr.: Como.continuaciÓn a la real orden
de 2 de abril último (D. O. núm. 76, pág. 490),
S. M. el Rey ((4. D. g.), de acuerdo con lo 'opues
to por la Jefatura de construcciones de Artillería,
se ha servido disponer que los oficiales de Artille
ría del Ejército que se expresan a continuación,
pasen a efectuar las prácticas que deben hacer en
los Centros fabriles que se mencionan y en la Es
cuadra de instrucción, durante dos meses, a partir
del día 1.° del próximo mes. de julio. .
•
Dicho personal, durante el tiempo de estas prác
ticas,. dependerá de la .Tefatura de 'construcciones
de Artillería, ejecutando los trabajos. quepor las
autoridades de que dependan se consideren nece
sarios para la mejor realización de ellas.
•Los que se destinen a la Escuadra de instrucción,
serán distribuídos por el (lomandante general de la
misma en los buques de su mando, procurándose
que todos pasen por los de diferentes tipos, para
darse 'cuenta exacta de la organización do los ser
vicios y de las particularidades de funcionamiento
de todo el material relacionado con artillería, y los
que pasen a Bilbao, harán sus prácticas bajo la
dirección del Inspector de la Marina que radica en
dicha capital.
Es asimismo la voluntad de S. M., que estas
prácticas, que son continuación de las enseñanzas
de la Academia, se consideren como indemnizables
durante.el tiempo de su duración, percibiendo las
indemnizaciones que les correspondan por la Ha
bilitación del Ministerio, y, los embarcados, por la
de la Escuadra, a la cual pertenecen.
Rehi•laíst de reffIren•in
D. Ricardo de la Lastra ,y Soubrier y 1). [Mario
Ramos y Espinos, Ministerio de Marina (Madrid).
bti, MINISTERIO 1)1r, MARTINA ('91. —Nni. 117.
1). Norberto Morell y Salinas y D. Emilio ( Ha
bed 'Pérez, arsenal de la Carraca.
D. Eugenio Mariñas y Gallego y D. Luis Cortina
y Roca, Galdácano y Plancencia de las Armas.
D. Pedro Font de Mora y Llorens, D. Esteban
Calderón 'Martínez, D. Darío San Martín Domín
guez y D. Gabriel Mourente Ilruquetas, embarca
dos en la Escuadra.
De real orden lo digo a V. E. para .su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 19 de junio de 1917.
E'lió i'tEz
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector de la Marina en las fábricas de
Galdácano y Placencia de las Armas.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
general de la escuadra de insr-)
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Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. D ), de acuerdo
con lo propuesto por la Intendencia general, ha te
nido a bien disponer:que el comisario de la Arma
da D. Francisco Baeza Cebrián, tan pronto haga
entrega de la Habilitación de la próvincia marítima
de Valencia, quede en situación de excedencia for
zosa en dicho población.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de juniode 1917.
FLÓREZ
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en real
orden de 25 del pasado mayo, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
contador de navío D. Juan Vilagrán Gómez, en ins
tancia que remitió V. E. a este departamento en 15
de julio del año próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder al interesado la medalla de
Melilla, creada por real decreto do 20 do marzo d'e
1910 (e. L. núm. 48), con el pasador «Tetuán» de
la militar do Marruecos, que señala el artículo ter
cero del real decreto de su creación fecha 29 de ju
nio de 1916 (C. L. núm. 132) y conforme a lo que
previenen los artículos 3.° y 5.° de la real orden de
7 de julio siguie.nte (C. L. rrú.m. 139).»
Lo que de real orden traslado a V. E para su co
nocimiento y demás finos. —Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 19 de junio de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado 'Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Selores. .
Pensiones
Excmo. Sr.: Vista la inslancia que el Comandan
te de Marina de la provincia de Cádiz. cursó a este
Ministerio en 24 de octubre de 1916, promovida por
Tos( María Cortés Rodríguez y Antonia Flores Ce!
(Irán, como padres pobres del marinero de la Ar
mada, José Antonio Cortés Flores, que falleció en
función del servicio el 15 de diciembre de 1912, en
súplica de que la pensión anual do eien/0 //Ti/da y
siete pesetas que, como comprendidos en el real de
creto de las Cortes do 28 de octubre de 1811, les fué
concedida por ese Consejo en 18 de agosto de 1911,
(D. O. núm 189), abonable a contar desde el 13 de
marzo de 1916, fecha de su instancia, se les abone
desde el qui nce de diciembre de mi/ itoveriegitos
dore, fecha del fallecimiento del causante; y tenien
do en cuenta que no son aplicables a las pensiones
concedidas con atreglo al decreto de las Cortes ci
tado, las prescripciones ,del real decreto do 23 de
noviembre de 1911, el Rey (q. D. g..), de acuerdo
con lo informado por ese Alto Cuerpo en 24 de Ma
yo ultimo, se ha .servido desestimar la instancia de
los interesados, por curecer de derecho a atrasos
algunos anteriores a la fecha que se 'determina en
el anterior señalamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos-correspondientes.— Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 19 de junio de 1917.
MANUEL DE Ft.duEz
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de la provincia marítima de Cá
diz.
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Servicios sanitarios
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la comisión conferida por el Comandante
general del apostadero de Cartagena en 30 de ma
yo último, al primer practicante de la Armada don
Fernando Macías Núñez, para Portman, con obje
to de ir a una autopsia judicial, y cuya comisión
de un, día de duración queda pendiente de si es o
no indemnizable de lo dispuesto en la real orden
de 14 de julio de 1914 (D. O. núm. 152).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos. —Dios guarde a V. E. muchos años.— Madrid
20 de junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr.Comandantegeneral del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina..
11131, del \litliaterio Alartps

